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UNA REVISIÓ D'ALGUNS TOPICS 
SOBRE LES COLONIES INDUSTRIALS Llorenr Ferrer 
H om imagina les colonies industri a ls d e l segle XIX com un lloc o n 
vivien famílies que havi e n deix a t e l 
ca mp per a nar a la fabrica a trobar una 
remuneració millor; que, ta l com dema-
nava la industrialitzac ió, eren famíli es 
nucl ea rs fo rmades nom és per pares i 
fills , i qu e eren famíli es que residie n 
a nys i a nys a la col onia a causa de les 
facilitats pe r tenir fe ina i vivenda . En 
de finitiva famílies pageses molt estab les. 
Aquests arguments han anat circ ulan t e n 
molts treball s sobre co lonies i són els que 
també es dedueixen d e les pe rsones que 
parlen d e com d evia ésse r la vida de la 
co lonia e n el passat. 
En aquest petit treball vo lem compro-
var si aquests arguments són certs o, en 
canvi, no s'ajusten a la rea litat. La font 
que he m utilitzat per confirmar-ho ha 
estat e l padró d'habitants de diversos 
anys d e Puig-reig i G ironella, que pe rmet 
coneixer amb detall la situació humana 
de les colo nies (1) . 
Eren o no eren individus 
nascuts en el mateix municipi? 
Una prime ra constatació és que la majo-
r ia de les colonies no es va nodrir d 'habi-
tants nasc uts en el ma te ix municipi, en-
tre altres coses perque la demanda d 'obra 
no es podia satisfer pe ls que ja hi vivien. 
En e l quadre 1 hem e laborat I'índ ex deIs 
nascuts en el propi muni cipi que és e l 
quocient entre els caps d e casa nascuts en 
e l mateix municipi , i e ls caps de casa to-
ta ls . Quan més s'acosti al, més nad i us 
del propi municipi ; qua n més s'acosti a 
O, més pe rso nes provine nts d'altres po-
bIes. 
El result a t a totes les co lo nies, de 1886 
a 1905, és que gairebé no hi ha ning ú nas-
el 1924, quan ja fe ia entre 30 i 40 a nys que 
funcionav e n, els índexs continuin essent 
baixíssims: l'A metll a arriba a 0,29, pero 
les altres se sit uen e n e l 0,10. Intu'im un 
fenomen que no ens esperave m: la co lo-
nia no gene ra I'es tabilita t que es pressu-
posava . Si la gent no ma rxés, e l 1924 co-
menc;ari en a fe r-se no ta r e ls nascuts a la 
mateixa colonia, la qu a l cosa no és a ixí. 
Hi ha, per ta nt, més mobilita t d e I'espe-
rada . 
Eren o no eren 
famílies pageses? 
EIs es tudi s sobre indus tri a litzac ió acos-
tumen a afirmar que les famílies pageses 
abandonaven el camp i anaven a treba-
ll ar a fabriqu es i coloni es . En el quadre 2 
analitzem si e ls habitants de les coloni es 
de Puig-re ig i Girone ll a venien de pobles 
rurals o, a l contra ri , proced ien de 1I0cs o n 
ja hi hav ia acti v ita t industri a l desenvo-
lupada (l'analisi es ta e fectu ada a partir 
d e Is caps d e casa). EIs resulta ts són sor-
prenen ts: encara que hi ha s itu ac io ns 10-
cals que distorsionen e n part les d ades, 
e n gene ra l es pot a firm a r que e l 50% deIs 
ca ps de casa provene n de pobles indus-
trial s; per ta nt la cons trucc ió d e les co lo-
nies implicava a rrossegar gent que ja te-
ni a ex pe ri e ncia e n e l camp industri a l. 
Un a ltre fenomen que s 'obse rva és que 
quan un fabricant qu e ja es tava ins tal.l a t 
e n un a lt re 1I 0c, co ns tru 'ia una co lo nia, 
acos tum ava atiba r gent d e l municipi o n 
teni a la fab ri ca o ri g inari a. Per exe mple, 
e ls amos d e les co lo ni es Prat, Manent o 
Viladomiu te ni en les fabriques a Sallent; 
doncs bé, a la Prat hi hav ia e l 18,5% de 
caps de casa nasc uts a Sa ll e nt, e l n'hi ha-
v ia e l 33,3% a la Mane nt i e l 10,7% a la 
Viladomiu. 
cut a l propi municipio El res ult a t és d 'es- A cOl1lel/ ~alllel// s del s. XX 1/1/18,5% deis caps de casa de la coliJ/l ill Pra/lravim IIIISCI// a Sallel// . 
perar; e l que ja no és tan t d'esperar és que FOTO: R. VILAots 
QUADRE 1. Indicador de nascuts en el propi municipi 
Prat 1905 0,037 Prat 1924 0,145 
Ametlla de Merola 1905 0,13 Ametlla 1924 0,29 
Manent 1905 0,133 Manent 1924 0,117 
Vidal1905 
° 
Vidal1924 0,090 
Pons 1886 
° Pons 1905 0,082 Pons 1924 0,136 
Viladomiu 1894 0,0625 
QUADRE 2. L'origen deIs habitants de les colonies 
segons municipis rural s o industrials 
Colonia Rural Industrial mateix No consta 
municipi 
n % n % n % n % 
Pons 1886 20 51,3 15 38,5 
° 
4 10,3 
Pons 1905 61 55,5 39 35,5 9 8,2 1 0,9 
Pons1924 62 52,5 37 31,3 16 13,6 3 2,5 
Vidal1905 20 48,8 18 43,9 1 3 7,3 
Vidal1924 51 45,9 40 36,- 10 9,- 10 9,-
Prat 1905 20 37,- 32 59,3 2 3,7 
Prat 1924 21 38,9 25 46,3 8 14,8 
Manent 1905 11 24,4 28 62,2 6 13,3 
Manent 1924 29 48,3 22 36,7 7 11,7 2 3,3 
Ametlla 1905 58 48,3 45 37,5 16 13,3 1 0,8 
Ametlla 1924 61 46,2 32 24,2 38 28,8 1 0,8 
Viladomiu 1894 55 49,5 45 40,5 7 6,3 4 3,6 
QUADRE 3 Indicador de diversificació dellloc de procedencia 
Prat 1905 0,537 Prat 1924 0,491 
Ametlla de Merola 0,336 Ametlla 1924 0,28 
Manent 1905 0,42 Manent 1924 0,617 
Vidal1905 0,756 Vidal1924 
Pons 1886 0,615 Pons 1905 
Viladomiu 1894 0,509 
Procedien del mateix poble, els 
habitants d'una colonia? 
Una altra qüestió a plantejar-se és si la 
gent que anava a viure a les colonies pro-
cedia de pocs pobles (segons aquella 
idea que un migrant tiba un altre mi-
grant) o si al contrari, la gent que arri-
baya era un degoteig que procedia de 
lIocs diversos. Per aixo hem elaborat I'ín-
dex de diversificació de procedencia que 
no és altra cosa que el quocient entre el 
total deis diferents lIocs de procedencia 
deis caps de casa i el total de caps de 
casa. Quan més s'acosti a 1, més diversi-
0,559 
0,527 Pons 19240,47 
tat de procedencia; quan més s'acosti a 
0, menys diversitat. És el que hem reco-
lIit en el quadre 3. 
Excepte l'Ametlla, que a partir de co-
menc;:aments del segle XX és una situació 
atípica, en totes les altres I'índex esta per 
sobre del 0,5, el que vol dir que la gent 
que arribava procedia de pobles diferents 
i no hi havia per tant una estrategia 
d'emigració massiva o que un emigrant 
acabés arrossegant altres membres de la 
família . Aquest fenomen podria explicar-
se per les característiques del sistema 
hereditari catala, que abocava els caba-
lers a buscar formes de subsistencia fora 
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de la llar paterna . L'emigració no era un 
fenomen propi d'una comunitat, sinó que 
era la ruptura natural, logica i historica 
de molts cabalers i que es produ'ia simul-
taniament en famílies rurals i urbanes de 
pobles diferents. L'emigració era un fe-
nomen individual. 
És possible que aixo canviés en el se-
gle XX quan les possibilitats de vida en 
el camp eren cada vegada més redu'ides, 
i aleshores ja no emigrava el cabaler sinó 
que emigrava la família sencera. Aixo és 
el que deduirem més endavant qua n ana-
litzem I'estructura familiar. 
De quines comarques venien 
els migrants? 
Una altra pregunta per fer-nos és d'on 
procedien les persones que arriba ven a 
les colonies: ¿venien de la costa cap a I' in-
terior seguint un pretes trasllat de fabri-
ques que busca ven aigua o venien de les 
comarques deis voltants de les colonies? 
El quadre 4 pretén respondre aquestes 
preguntes. Es confirma aquí el que ja hem 
assenyalat més amunt: ni el 1905 ni e l 
1924 els caps de casa nascuts en el ma-
teix municipi són significatius, se situen 
entre ellO i 15% excepte a l'Ametlla de 
Merola, on arriben el 31,4% el 1924. Els 
pocs habitants de la zona, primer, i la for-
ta mobilitat contribueixen a aquests ín-
dexs tan baixos d'individus nascuts al 
municipi en que estava situada la colo-
nia. 
Al voltant del 70% deis migrants pro-
cedien del Bages i del Bergueda i uns 
quants del Solsones i l'Osona; l'emig ra-
ció de fora de Catalunya no es nota enca-
ra en aquests padrons ni en els de l'a ny 
1924, i destaca amb una certa forc;:a un 
moviment migratori de les terres d e 
Lleida. Així doncs, la construcció de les 
colonies no va atreure població de la cos-
ta, sinó que els treballadors van ser bus-
cats en l'entorn proper. Aquesta proceden-
cia permet entendre la complementarietat 
que es prod u'ia entre el treball a la fabrica 
i el treball rural a les masies del vo ltant 
(2) . Aquesta complementarietat entre tre-
ball rural i treball ind ustrial sera una de 
les característiques del mercat de treball 
d'aquestes comarques i un deis avantat-
ges de la ubicació de les colonies. 
L'any 1924, es va reduir una mica 
aquesta proporció i es va ampl iar l'apor-
tació del segon anell de comarques, pero 
els procedents del Bages i del Bergueda 
seguien essent una gran majoria. 
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Vivia O no vivia molt temps la 
gent a les colon¡es? 
Aquesta és una pregunta clau. El pretes 
«fe ud a li s me industrial », e ls ava nta tges 
que ofer ia la colonia a l treba ll ador, ¿lIiga-
ven la família a la colonia o e ra una etapa 
en la vida de les famíli es? En e ls pad rons 
d 'hab ita nts es sol preguntar e l temps que 
fa que ho m v iu al municipi i s i tradu'im 
aq uesta data en l'any que aquella persona 
va arribar a la colonia podem respondre, 
en part, s i hi ha o no mobilita t. 
En e l quadre 5 hem agrupa t les coloni-
es de Puig-reig e n d os g rups: les que van 
ésser contru'id es entre 1870 i 1880 (la Prat, 
Pons i A me tll a) i les dues contru'ides a 
finals de segle (Vidal i Mane nt) . En e ls 
dos g rups he m calculat e n pe ríodes de 
deu anys e l número de persones que van 
arribar tant pe r l'any 1905 com peI1924. 
No hem com ptabil itza t les pe rsones nas-
cudes en e l ma teix muni cipi ja que ha-
gue ren distorsionat e l sentit d e la pregun-
ta a respondre de to tes ma ne res ja hem 
v is t que eren poques les que es trobaven 
en aq uesta s ituac ió. 
L' any 1905 les tres co lonies que porta-
ven trenta anys e n funcioname nt, reteni-
e n e l 50% de la pob lac ió que ha via ar ri -
bat en la primera d ecada. L'altra me ita t 
havia ana t arri bant en decades pos ter i-
ors. Es difícil saber si e ns trobem davant 
I' a rribada de nous mi gra nts que oc upe n 
noves v ivendes, o, a l co nt ra ri, de reno-
vac ió de famílies que han ma rxa t. En e l 
cas de la co lon ia Pons sembl a més p roba-
ble la primera possibilitat que no pas la 
segona ja que s'a nave n co nstruint no us 
pisos; en canvi, a l'A metlla de Merola, que 
estava tota lme nt acabada e ls anys 1883-
1884, la mobilitat ha via d'ésser molt e le-
vad a, ta l com apare ix e n e l quadre 5, ja 
que e l 35% deIs caps de casa hav ien arri-
bat a la darrera d eca d a. 
Percentatge de persones arriba-
des abans de 1905 segons el 
padró de 1924 en les colonies 
industrials de Puig-reig 
Co loni a Prat 40,4% 
Co loni a Pons 28,1% 
Colonia Ametlla 56,5% 
Colo ni a Vid a l 39,-% 
Colo nia Manent 26,8% 
Si és difícil precisar I'existe nc ia d e 
mobilitat e n aq ues t primer període, e l 
tema és més ciar a partir de 1905, qua n 
QUADRE 4. Lloc de procedencia deIs migrants 
Comarca Gironella (1894) Colonies Puig-reig (1905) 
Vil adomiu Pons Ametll a Manent Prat Vidal 
Bages 24 20,2 33 33,7 60 49,6 29 64,4 15 27,8 16 39,-
Bergueda 55 46,2 42 42,9 22 18,2 4 8,9 25 49,3 11 26,8 
Solsones 6 5,- 12 12,2 2 1,7 1 2,2 5 9,3 3 7,3 
Osona 3 2,5 2 2,- 6 5,- 1 2,2 1,9 2 4,9 
Ripo lles 2 1,7 1 0,8 
Lleida 8 6,7 4 4,1 10 8,3 2 4,4 2 3,7 4 9,8 
Girona 7 5,9 1 1,- 1 1,9 1 2,4 
Altres 5 4,2 6 6,1 2 1,7 2 4,4 3 5,6 1 2,4 
Fora Catalunya 2 1,7 1,- 0,8 3 7,3 
Gironella 7 5,9 
Puig-reig 9 9,2 16 13,2 6 13,3 2 3,7 
Total 11 9 98 121 45 54 41 
Comarca 
ColoniesPu ig- reig (1924) 
Pons Ametll a Manent Prat Vidal 
Bages 29 24,6 54 43,5 22 36,7 13 23,6 30 27,-
Bergueda 42 35,6 16 12,9 16 26,7 28 50,9 26 23,4 
Sol sones 4 3,4 3 2,4 2 3,3 1,8 7 6,3 
Osona 4 3,4 7 5,6 1 1,7 8 7,2 
Lleida 15 12,7 6 10,- 2 3,6 14 12,6 
Girona 1 0,8 1 1,7 1,8 2 1,8 
Altres 5 4,2 3 2,4 4 6,7 2 3,6 5 4,5 
Fora Catalunya 3 2,5 1 0,8 1 1,7 9 8,1 
Puig-reig 16 13,6 39 31,4 7 11 ,7 8 14,5 10 9,-
Total 118 124 60 55 111 
pod em donar per acabades les obres d e famílies és espec tacu la r ja que s'a rriba 
totes les colonies . No hi ha, per tant , a I 60%; I'ú nica excepc ió és l' Ame tll a de 
arribada d e noves persones que ocup en Merola, qu e a p a rtir de 1905 m os tr a 
noves viv endes, si nó perso nes que ocu- una g ra n es tabili ta t en e l se u persona l 
p e n les qu e a ltres ha n deixat buid es . labora l to t i que la re novació afec ta e l 
Entre 1915 i 1924 la re novació d e les 25 %. 
No sen/bla que e/s Ireballadors eOll sideressill e/ sislell/a de eolimin eO Il/Ulla sol l/ció defilliliva a la seva vida. A loles 
les eolollies, i lall/bé a Viladoll/iu Nou, la II/obililal era lI olable. FOTO: IG LESIAS 
En la darrera part d el quadre es posa 
en re lació e ls caps de casa que en el pa-
dró d e 1924 es declaren nascuts abans de 
1905, amb les persones que havien arri-
bat a la colonia I'any 1905 segons el pa-
dró. El percentatge ens acosta a la possi-
ble continu"itat de les famíli es. A l' Ametlla 
d e Merola és on ex is te ix una més gran 
es tabilitat, ja que el 1924 hi vivien e l 56% 
d eis qui hi vivien e l 1905; en canvi en les 
a ltres e l percentatge oscil·la des d e l 26,8% 
de la colonia Manent al 40,4% de la colo-
ni a Vida!' Les dades són, per tant, reve-
ladores d'una re lativa mobilitat a finals 
d e seg le XIX i d'un creixement especta-
cu lar d e la mate ixa durant les dues pri-
me res d ecades d e l no u segle. Així doncs, 
no sembla que els empresaris lliguessin 
els treba llado rs ni que aquests conside-
ressin e l sistema d e colonia co m una 50-
lució d e finitiva a la seva vid a. Molts pre-
ferien marxar i buscar a ltres oportunitats 
en altres empreses. 
Eren n uclears o troncals les 
famílies de les colonies? 
Per es tudiar s i les famílie s d e les co loni-
es e ren nuclea rs (és a dir només convivi-
en la pa re lla i els fills) o troncals (convi-
vien tres generacions: els avis, els pares i 
e ls né ts) utilitzarem e l me tod e de Laslett 
(3). Aquest metode agrupa e ls individus 
que viue n sota el mateix sostre en cinc 
tipus de família : (a) solitaris, (b) lI a rs sen-
se estructura familiar, (c) nuclears, (d) 
esteses i (e) múltiples. El predomini de la 
família nuclea r es produeix quan e l per-
centatge d e l tipus c supera e l 75%, i el 
pred o mini de la troncal quan e ls tipus di 
e superen el 25%. 
El sistema he reditari catala, basa t en e l 
nomenament d e l primogenit com a here u 
d e l patrimoni, donava generalment una 
família troncal, és a dir, una família e n la 
qual convivien sota el mateix sostre e ls 
avis, e ls pa res i e ls néts . La industrialit-
zac ió significaria que e ls obrers ja no ob-
tindrie n e ls seus ingressos del patrimoni 
familiar, s inó d'un sou; per tant ja no ca l-
dria que les tres generacions convisques-
sin juntes . La fabrica trencaria el sistema 
d e família troncal i fom entari a I'a parició 
de famílies nuclears. És el que volem 
comprovar amb e ls dades d e l quadre 6. 
El que es d edueix de les dades aporta-
d es és que les famíli es que inicia ven la 
vida a la colonia eren d 'es tructura nucle-
ar, o sig ui que no e migrave n famíli es 
troncal s s inó que la família es formava a 
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L'any 1905, poes allys després de la seva illaguraeió, a cal Riera, /11186,7% de les fa 111 íl ies erclllluclcars; lII és tard, 
a la colonia s'lz i ill stal·lell falllilies trolleals. FOTO: IGLESIAS 
QUADRE 5. La mobilitat deis caps de família de les colonies 
construIdes I'any 1870 
Arribada Prat Pons Amet ll a 
1905 1924 1905 1924 1905 1925 
Abans 1875 2 3,8 O 1 0,9 28 25,9 9 9,5 
1876-1885 30 57,7 9 18,8 58 50,9 8 8,3 13 12,- 8 8,4 
1886-1895 8 15,4 7 14,5 25 21,9 11 11 ,5 27 25,- 14 14,7 
1896-1905 12 23,1 5 10,4 30 26,3 13 13,5 40 37,- 30 31,6 
1906-1915 4 8,3 10 10,4 10 10,5 
1916-1925 23 47,9 54 56,3 24 25,3 
Total 52 48 114 96 108 95 
La mobilitat deis caps de família de les colonies constru·ides a 
finals de segle 
Arribada Vidal 
1905 1924 
Abans 1895 8 19,5 1 0,9 
1896-1905 33 80,5 15 14,2 
1906-1915 25 23,6 
1916-1925 65 61,3 
Total 41 106 
partir d'individus que arribaven a la co-
lonia. L'any 1886, la colonia Pons te ni a e l 
79,5% d e famíli es nuclea rs, i e l 1905, aca-
bades de construir, la colonia Mane nten 
tenia el 86,7% i la colonia Vida l e l 80,5%. 
Totes portaven pocs an ys d e fu nc io na-
ment. Amb e l pas d el te mps, les es tructu-
res fam iliars anaven evo lucionan t ca p a 
la co mplexitat : les famílies nuclears es 
redu·ien a l 70% i augmentaven d e forma 
conside rabl e les tronca ls. Així, la colonia 
Prat tenia e l 66,7% de famíli es nuclears, 
Viladomiu en tenia e l 73,2% i la Po ns e l 
72,7%; i les famíli es tro nca ls representa-
ven e l 29,7% a la co lon ia Pra t, e l 25% a la 
Ma nent 
1905 1924 
3 7,3 2 4,-
38 92,7 9 18,-
7 14,-
32 64,-
41 50 
Viladomiu i e l 26,3% a la Pons. L'única 
excepció a aques t esq ue ma e ra l' Amet ll a 
de Merola, que I'a ny 1905 regi s trava un 
79,8% de famíli es nuclea rs. Cur iosamcnt 
e ra ta mbé la que reg is trava més mob ili-
tat e n aq uests anys, com hem vist més 
am unt. Les es tructures fa mili a rs d e 1924, 
quan to tes e ll es ja portaven mo lts a nys 
e n fun c io na m ent, se mbl e n co nfirm ar 
aq uesta tendencia, ja qu e les famíli es nu-
cl ea rs tendi e n a disminu ir e n to ts els ca-
sos. Abans hem dit, pero, que e ntre 1905 
i 1924 és quan hi ha m és moviment de 
ge nt. Aixo vo ldri a dir que arriben a la 
co lonia fa míli es que no són nuc lears, si nó 
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tronca ls . És poss ibl e que esti g ue m d avant 
d'un ca nvi d e l tipus d e fa míli es que a rri-
ben a la co lo ni a: d e I'indi v id u so lita ri que 
a rriba a la co lo ni a i fo rm a una fa míli a 
nucl ea r, passe m a I'a rribad a d e fa míli es 
sence res que p o rte n e ls seus p a res o avis 
amb e ll s . És aquest un te m a que ca ldri a 
a p ro fundir. 
QUADRE 6. Tipologia familiar de les colonies AmetlIa, Prat i Pons de Puig-reig 
i Viladomiu de Gironella, constru'ides entre 1870 i 1880 
2 
3 
4 
5 
6 
To ta l 
2 
3 
4 
5 
To ta l 
Ametll a de Merol a 
1905 1924 
n % n % 
1 0,8 0,8 
3 2,5 4 3,-
95 79,8 97 73,5 
5 4,2 16 12,1 
15 12,6 14 10,6 
119 132 
Pons 
1886 1905 
n % n % 
5 12,8 
2 0,9 
31 79,5 80 72,7 
2 5,1 13 11 ,8 
1 2,6 16 14,5 
39 110 
Pra t Vil ado miu 
1905 1924 1894 
n % n % n % 
1 1,9 
1 1,9 3 5,5 0,9 
36 66,7 37 67,3 82 73,2 
3 5,6 8 14,5 6 5,4 
13 24,1 7 12,7 22 19,6 
0,9 
54 55 11 2 
1924 
n % 
2 1,7 
4 3,4 
89 75,4 
13 11 ,-
10 8,5 
11 8 
Si tenim e n compte la g ra n mobilit a t 
que hi hav ia e n les p e rsones i fa míli es que 
vivi en a la colo n ia , el número d e fa míli es 
tro nca ls és e leva t. L' accés a la fabri ca va 
fer que e ls rec ursos ja no es ti g uess in lIi-
ga ts a l p a trimo ni i, pe r ta nt , el fill ja no 
havi a d 'espe ra r la bo nd a t d e l p a re que e l 
fe ia he re u . To t i a ix í, qued a va pe r reso l-
dre la preg unta d e qui es qued ava a mb 
e ls p a res, i la res pos ta d e les famíli es in-
dus t ria ls fin s a l 1924 va continu a r essent 
qu e e ls av is es qu ed ave n a v iure a mb un 
fill , re produint e ls esqu e mes d e la fa mí-
li a p agesa. Qu ed a ri a p e r sa be r s i aques t 
fill e ra e l fill m asc le primogenit -I ' he re u-
o ja e ra qua lsevol a lt re . 
Tipologia familiar de les colonies de Puig-reig constru'ides a finals del segle XIX 
Com a conclusió Manent 
1905 1924 
Unes qu a ntes preguntes fe tes al s padro ns n % n 
% 
d ' ha bit a nts -a lg unes d e les qua ls ca ldri a 2 
contras ta r a mb a ltres fo nts d ' info rmac ió- 3 39 86,7 47 78,3 
posen en evide nc ia que la rea lita t d e les 4 4 8,9 7 11 ,7 
co lo nies indus tri a ls no es po t mira r d es 5 2 4,4 6 10 
d e is to pi cs gene ra ts pe r vi s io ns idea litza - 6 
d es d e la hi s to ria indus tri a l. De is padrons To tal 45 60 
es d ed ue ix que e ls que a rribave n ta nt ve-
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3 
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nien de pobles rurals com industrials, que 
venien de molts pobles de forma indivi-
dual, que venien de les comarques deis 
voltants generant una complementarietat 
colonia-camp que cal tenir molt presen t 
per entendre la vida economica d'aq ues-
tes comarq ues, que hi havia malta mobili-
tat enfrent d'una idea d'estabilitat provo-
cada pels avantatges de la co lo ni a i la 
pressió política de l' amo i que les famílies 
eren més complexes del que ens pensa-
vem, la qual cosa vol dir que e l canvi de 
forma d'obtenir els recursos no canviava 
del tot i de sob te les formes d'organitza-
ció familiar f 
NOTES: 
1.- Padrá d'Habitants de Plligreig de 1905 i 1924, 
Arxiu Municipa l d e Puigreig i Padrá d'J-labi-
tallts de Girollella 1894, Arxiu Municipa l de 
Gironella. He d'agrair a Rosa Serra i Rotes la 
seva col·laboració per la consulta d'aques t 
material. 
2.- Serra, R. i R. Vi lades (1 987): La co/iJllia POIIS de 
Puigreig (1875-1987), 13erga, Ambit de Recer-
ques del 13ergueda, pp. 72-76 i Terradas, 1. 
(1994): La qiiestiá de les co/óllics indllstria/s. 
L'exemple d e l' Ametlla de Merola, Manresa, 
Centre d'Es tud is d el13ages, pp. 180-192. 
3.- Laslett, P. (1972): «La famill e et le ménage: 
approches historiques», Anna les, 27, 4 / 5, 
847-872. 
Lloren~ Ferrer 
L'ally 1886 11/1 79,5% de les jamílies que oCllpavell els pisos més alltics de la colóllia, eren jamílies /llle/ears. Professor d'Historia Moderna de la Uni-
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